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をもっと元気に～． https://www. mhlw. go. 








6)文部科学省編著 (2018) 改訂第 3版障害に応じた
通級による指導の手引—解説と Q&A, 海文堂出版．
7)文部科学省 (2018)平成 29年度特別支援教育体制
整備状況調査結果について． http://www. mext. 
go. jp/a_menu/shotou/tokubetu/_icsFiles/afiel 
dfile/2018/06/25/1402845_02.pdf（参照 2019年
2月 25日）
8) 国立特別支援教育総合研究所 (2016)小・中学校
に在籍する肢体不自由児の指導のための特別支援
学校のセンター的機能の活用に関する研究ー小・
中学校側のニーズを踏まえて（研究成果報告書）．
9) 国立特別支援教育総合研究所 (2018)特別支援教
ける教育課程に関する総合的研究→勇常の
学級と通級による指導の学びの連続性に焦点を当
ててー （研究成果報告書）．
10)特別支援教育の推進に関する
(2009)特別支援教育の更なる充実に向けて～早
期からの教育支援の在り方について～ （審議の中
間とりまとめ）．
11) 向山勝郎・原怜子・佐藤孝ニ・河野文子 (2010)
肢体不自由児の地域支援研究一幼児
通級支援教室の歩みー，筑波大学附属桐が丘特別
支援学校研究紀要第 46巻， 73-81.
12)佐籐孝ニ・清水聡・小泉清華・清野祥範 (2016)
肢体不自由児における視知覚認知機能の特徴と活
用方法について｛視知覚認知学習シートの開発—,
筑波大学附属桐が丘特別支援学校研究紀要第 52
117-131. 
